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RESO - O presente trabalho foi conduzido na Fazenda Porã, município de Xambioá, TO, 
cujo clima é quente e úmido, com um período de escassez de chuvas que normalmente vai de 
maio a setembro, com o objetivo de estudar a viabilidade de recuperaçáo de pastagens degra-
dadas, de capim-colonião (Panicwn marimum Jaeq.). Foram estudados dois níveis de micro-
nutrientes (0 e 30 kg/ha de FTE-BR 12), dois níveis de enxofre (0 e 50 kglha de S) e dois ní-
veis de fósforo (0 e 75 kglha de P20 5), num delineamento de blocos ao acaso, em esquema 
fatorial 2 x 2 x 2, mais quatro tratamentos adicionais, com fósforo (25; 50; 100 e 150 kglha 
de P20 5), de março de 1979 a março de 1981. O enxofre e os micronutrientes, nos níveis uti-
lizados, não influfram na produção de MS do capim-coloniáo, enquanto que o fósforo, na 
base de 75 kg/ha de P20 5 , proporcionou um aumento significativo na recuperação desta gra-
t 
Termos para indexação: capím-colonião, produção de rnat&ia seca, areias quartzosas. 
LEVELS 0F PHOSPHORUS, SULFUR AND MICRONUTRIENTS 
ON DEGRADED PASTURE RECOVERY ON SANDY SOILS 
OF NORTH OF TOCANTINS STATE 
ABSTRACT - This work was carried out at the Fazenda ForA, county of Xambioá, TO, 
BraziL The clímate is hot and humid with well deflned dry (May-September) and rainy 
(October-April) seasons. The objective of the trial was to study the feasibility of recovering 
a degraded pasture of guinea grass (Panicum maxi,num Jacq.), using two leveis of 
micronutrients (0 and 30 kg/ha of fretted trace elements ER 12), two leveis of sulfur (0 and 
50 kg/ha of 5), and two leveis of phosphorus (O and 75 kglha of P2O 5). The design used was 
a randomized complete block, in a factorial system 2 x 2 x 2 with four aditional treatments 
with phosphorus (25; 50; 100 and 150 kg/ha of F20 5). The trial was conducted from March 
1979 through March 1981. The leveis of sulfur and micronutrients did not influence the dry 
matter yield of guinea grass, whereas 75 kg/ha of P20 5 caused a signiflcant increase in grass 
yield. 
Index terms: guinea grass, dry matter yield, sand quartzitic soils. 
INTRODUÇÃO 
A pecuária de corte constitui uma das prin-
cipais atividades econômicas, que tem contri-
buído para o desenvolvimento da região norte 
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do Tocantins. As pastagens desta região são 
nativas ou cultivadas e, nas áreas de melhor 
fertilidade, são formadas após a derrubada e a 
queima da vegetação nativa, sendo o capim-
colonião (Panicwn maxt'nwn Jacq.) uma das 
gramíneas mais utilizadas. Nos primeiros anos, 
as pastagens assim formadas apresentam alta 
capacidade de suporte, porém, com o passar 
dos anos, em decorrência da diminuição da 
fertilidade do solo, do aumento das plantas in-
vasoras, da infestação de cigarrinhas-das-pas-
tagens (Deois spp.), e do manejo inadequado, 
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as pastagens vão se degradando (Serrão et ai. 
1979). 
Além do C, H e O, da água e do ar, funda-
mentais para seu desenvolvimento, as plantas 
recessitam de outros elementos, principal-
mente de P, N, K, 5, Ca e Mg, que são consi-
derados os macronutrientes e, em menores 
quantidades, de B, Cu, Mn, Mo, Fe, Zn e Cl. 
O P, além da grande importância no esta-
belecimento das forrageiras (Saraiva et ai. 
1986), favorece, ainda, o perfilhamento e o 
desenvolvimento da parte aérea e das raízes. 
Interage com o N e o 5, sendo que, de acordo 
com Senão et ai. (1980), a aplicação, em 
conjunto, de P, N e 5 proporcionou aumento 
significativo de matéria seca (MS) do capim-
quicuio-da-amazônia (Brachiaria humidicola 
(Rendle) Schweickt). 
Diversos trabalhos evidenciam a importân-
cia do P na produção das forrageiras tropicais. 
Assim, Werner et aI. (1967a), em capim-colo-
nião, McClung et ai. (1958), em capim-jaraguá 
(Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf) Souza Filho 
et ai. (1980), em capim-quicuio-da-amazônia, 
verificaram que o P aumentou significativa-
mente a produção de MS das gramíneas estu-
dadas. Por outro lado, quando a produção de 
determinada pastagem ainda é satisfatória, o P 
pode não apresentar efeitos significativos ou 
apresentar um efeito lento na primeira avalia-
ção (Azevedo et ai. (1980). 
De acordo com Werner et ai. (1967b), o Pé 
considerado limitante para o crescimento do 
capim-colonião, donde se depreende que este 
elemento e o N foram os nutrientes que mais 
influfram no crescimento desta gramínea. 
Monteiro & Werner (1977) citam que a aduba-
ç&i fosfatada é de vital importância no esta-
belecimento dos capins, fato, este, comprova-
do por Saraiva et ai. (1986) em capim-gordura 
(Melmis minunflora Beauv.). 
O 5 é necessário sobretudo pan a síntese 
de proteínas pelas leguminosas; portanto, sua 
deficiência pode bloquear a resposta ao Mo na 
aplicação direta dos adubos nitrogenados 
(Gomide 1976). Tem influência na formação e 
desenvolvimento dos nódulos, bem como no 
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processo de fixação do N atmosférico (Werner 
1984). Sua principal fonte de fornecimento é a 
matéria orgânica do solo em decomposição. 
McClung & Quinn (1959) evidenciam que a 
aplicação de 20 a 40 kglha de S e de 100 a 
200 kglha de P resultou em intenção signifi-
cativa na produção de MS da grama-batatais 
(Paspalwn notatum Flügge). 
De acordo com Werner (1984), ainda são 
poucos os trabalhos de adubação com micro-
nutrientes em pastagens exclusivas de gramí-
neas no Brasil central, e o mesmo autor evi-
dencia que, primeiro, deve-se suprir o solo 
com quantidades adequadas dos macronu-
trientes. A grande importância dos micronu-
trientes é a influência que eles exercem no 
processo de fixação do N da atmosfera por 
bactérias do gênero Rhizobiwn (Wemer 1975). 
Em diversos trabalhos realizados na região 
amazônica não se têm obtido resultados satis-
fatórios com o uso de micronutrientes na for-
ma de FTE, na adubação de gramíneas, como 
verificaram Azevedo et ai. (1980) e Souza 
Filho et ai. (1980). 
O objetivo do presente trabalho foi estudar 
a viabilidade da recuperação de pastagens de-
gradadas de capim-colonião, através da adu-
bação fosfatada, de 5 e de micronutrientes na 
forma de FTE. 
MATERIAL E MÉTODOS 
O presente trabalho foi conduzido na Fazenda 
Porã, município de Xambioá, TO (6052' de lat. S e 
480 1 1 , de long. W.Gr.), cujo clima, de acordo com a 
classificaç5o de Kõppen, é do tipo Aw, sendo que o 
período de escassez de chuvas vai de maio a setem-
bro. 
O solo do local, classificado como Areia Quart-
zosa, após a análise química apresentou as seguintes 
caractertsticas: matéria orgânica 1,0%; pli 5,2; P = 
lppm K = 24ppm;Ca+ Mg = l,ómeq/lOOmle 
Al = 0,4 meq/100 ml. 
A área utilizada era uma pastagem de capim-co-
loniáo (Panicum marhnwn), degradada, plantada há 
vários anos, e com grande quantidade de plantas in-
vasoras (,juquira), principalnrnte dos gêneros: Sola-
num spp, Sida spp, Dioclea spp e Cassia spp. 
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O preparo do solo consistiu de roçagem manual 
da juquira, com foice, sendo o material cortado e 
enleirado, deixando a área livre. 
O experimento foi instalado em 15 de março de 
1979, através do replantio da pastagem degradada 
com mudas de capim-colonião, distribuídas em co-
vas, a espaços de 50 cm. Não foi aplicado calcário, e 
os fertilizantes utilizados foram distribuídos a lanço, 
após o replantio. 
Estudou-se o uso do P (P2O 5), utilizando-se su-
perfosfato simples (P), 5, na forma elementar, e mi-
cronutrientes (M), na forma de F1'E-l3R 12, conten-
do 9% de Zn, 3% de Fe, 0,8% de Cu, 2% de Mn, 
1,8% de Bo e 0,1% de Mo (Nutriplant s.d,j. 
As parcelas experimentais, com 16 m 2 (4 x 4 m), 
foram demarcadas segundo um delineamento de blo-
cos ao acaso, com três repetições, em um arranjo 
fatorial 2 x 2 x 2, com quatro tratamentos adicionais, 
conforme discriminação a seguir: 
Fatorial 
A -S M, P,:S = 	 Okgiha; M = 	 0kgJhaeP20, = 	 0kg/tia 
a - S 0 N1,P:S = 	 Okglha; M = 	 OkgJhaePaO, = 75kg/tia 
C - S 0 M P,:S = 	 Okg/ha; M = 30kgJhaeP2O 5 = 	 0kg/tia 
D-S0 M,P,;S = 	 Okg/ha; M=3Okgfhaet'20,=75kg/ha 
E -S 	 N1 0 P 0:S = SOkg/ha; M = Okg/haePaO, = Okg/ha 
F-S 1 M, P,: S = 50kg/tia; M = 0kg/haeP2O, = 75kg/ha 
G 
- SIM1 P,: S = SOkg/ha; M = SOkg/haePaO, = 	 0kg/tia 
- SM, P,: 5 = SOkg/ha; M = 30kg/hae P20, = 75 kg/ha 
Adicionais 
Nível A = 25 kglha de P2O5 
Nível li = 50 kglha de P201 
Nível C = 100 kg/ha de P 2O5 
Nível ID = 150 kglha de P2O 5 
Durante o período experimental (de 15.03.1979 a 
19.03.1981), foram realizados quatro cortes comin-
tervalos de 146 dias, para avaliação da produção de 
matéria seca (MS), os quais foram agrupados em 
dois períodos, de dois cortes cada um. 
Por ocasião dos cortes, nas amostragens de cada 
parcela, foi colhida uma área de 0,50 m 2 com o auxí-
lio de "cutelo" e um aro de metal, a 20 cm do nível 
do solo. Após a colheita e pesagem da forragem ver-
de, no campo, foi pesada uma amostra, com cerca de 
250 g de massa verde, e colocada em estufa de cir-
culação forçada de ar, à temperatura de 60-65°C, 
por um período de 60 horas, quando, então, o mate-
rial foi novamente pesado, para determinação da MS 
parcial. 
Após cada corte, foi realizada uma uniformização 
total das parcelas do experimento, através de roça-
gem com foice. Durante a condução do trabalho, não 
foi utilizada adubação de reposição, nem foram rea-
lizadas capinas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados médios obtidos são apresen-
tados na Tabela 1. A análise de variância dos 
dados referente às produções de MSfha do pri-
meiro, do segundo e da produção total dos 
dois períodos juntos, não apresentou diferen-
ças estatisticamente significativas entre os ní-
veis de 5 estudados (0 e 50 kg/ha de 5), o 
mesmo ocorrendo com relação aos níveis de 
micronutrientes (0 e 30 kglha de FTE-BR 12). 
Também não apresentaram interações entre si 
ou com os níveis de P2O5 estudados. 
Com relação ao S, as produções de MS/ha 
do primeiro, do segundo e da produção total 
dos dois períodos juntos, apresentaram dife-
renças significativas entre os níveis de 5 estu-
dados, sendo que o tratamento com 75 kg/ha 
de P2O5 foi superior ao tratamento testemu-
nha, que não recebeu aplicação de fertilizantes 
fosfatados. Por outro lado, nos tratamentos 
adicionais, quando foram usados quatro níveis 
de P20, (25; 50; 100 e 150 kg/ha), as produ-
ções de MSIha foram semelhantes, não apre-
sentando diferenças estatisticamente significa-
tivas entre si. 
Produções de matéria seca, sem diferenças 
significativas entre os níveis de O e 50 kg/ha 
de 5, também foram encontrados por Souza 
Filho et aI. (1980), em capim-quicuio-da-ama-
zônia. Entretanto, Senão et ai. (1980) citam 
que o P, o 5 e o N, quando usados em con-
junto, proporcionaram aumentos positivos na 
produção do capim-quicuio-da-ainazônia, e 
McClung & Quinn (1959) verificaram uma 
interação significativa entre o 5 e o P na pro-
dução de matéria seca da grama-batatais, fato 
esse não verificado no presente trabalho. E 
possível que a quantidade de 5 aplicado não 
tenha sido suficiente para que houvesse efeito 
significativo, ou, então, a gramínea poderia ter 
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TABELA 1. Produção de mat&ia seca do capim-coloniâo submetido a diversas adubações de março 
a novembro/1979 e de abril/1980 a março/1981. Dados médios em kg/ha de MS. 
Tratamentos 
(fatorial) 
kg/ha de 
fertilizante 
1 2 período 
(15.03 a 23.11.1979) 
22 período 
(30.04.80 a 19.03.1981) (Somados dois períodos) 
Enxofre 0 2.397,10 a 5.615,95 a 8.013,05 a 
Enxofre 50 2.416,49 a 4.695,32 a 7.117,81 a 
F N.S. N.S. N.S. 
Micronutrientes O 1165,07 a 5.052,69 a 7,217,76 a 
Micronutrientes 30 2.648,52 a 5.258,59 a 7.907,11 a 
F N.S. N.S N.S. 
Fósforo P205 O 1.733,53 b 3.206,31 b 4.939,86 b 
Fósforo P205 75 3.080,06 a 7.104,96 a 10.185,00 a 
F ** ** ** 
CV. 43,62% 37,68% 31,29% 
Adicionais: 
Níveis de P20Jha 
- Nível A 25 3.750,00 a 4.035,00 a 7.786,00 a 
- Nível B 50 2.648,00 a 5.302,00 a 7.951,00 a 
- Nível C 100 2.409,00 a 5.390,00 a 7.800,00 a 
- Nível D 150 3.455,00 a 6.057,00 a 9.512,00 a 
F N.S. N.S. N.S. 
C.V. 50,08% 31,74% 29,22% 
usado o S proveniente da matéria orgânica em 
decomposição. 
O uso de micronutrientes na adubação de 
pastagens tem apresentado resultados positivos 
na produção de matéria seca de leguminosas, 
conforme evidenciam os trabalhos de França 
& Carvalho (1970) e Gavazoni et ai. (1979). 
Diferentemente, no presente trabalho verifi-
cou-se que o uso de micronutrientes não apre-
sentou efeitos na produção de matéria seca da 
gramínea em estudo, fato este, também con-
firmado por Azevedo et ai. (1980), em capim-
colonião, e por Souza Filho et ai. (1980), em 
capim-quicuio-da-amazônia, usando as mes-
mas quantidades de micronutrientes 
(30 kglha). 
De acordo com os resultados médios (Ta-
bela 1), o tratamento B, com 75 kg/ha de P20 5 
sem os demais fertilizantes, apresentou produ-
ções de MSIha (3.080 e 7.104 kg) maior que a 
da testemunha (1.733 e 3.206 kg), respectiva- 
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mente, no primeiro e no segundo ano de ava-
liação, com uma tendôncia de superioridade 
sobre os demais tratamentos, do que se conclui 
que a melhor resposta dos fertilizantes se de-
veu ao P. Por outro lado, quando foram usa-
dos diversos níveis de P205 : 25; 50; 100 e 
150 kglha (tratamentos adicionais), embora 
tenha havido uma tendência do aumento de 
produção de MS/ha (6.057 kg), no segundo 
período, com a aplicação de 150 kg/ha de 
P205 , tal produção não apresentou diferen-
ças significativas sobre os outros tratamentos 
adicionais. Com estes resultados, nota-se que 
a aplicação de 75 kglha de P20,, roçagem das 
plantas invasoras e replantio foram suficientes 
para a recuperação da pastagem degradada de 
capini-colonião. Incrementos semelhantes na 
produção de MS com o uso de doses médias 
de fertilizantes fosfatados foram encontrados 
por Costa et ai. (1983), Souza Filho et ai. 
(1980) e Dias Filho & Serrão (1980). 
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Normalmente, a resposta ao P apresenta 
maior incremento quando se usam pequenas 
doses, conforme citam os trabalhos de Eng et 
ai. (1978), Costa et al. (1983), em diversas 
gramíneas. No entanto, sua falta é limitante 
para o crescimento das pastagens, conforme 
evidenciam Werner et ai. (1967b), e Serrão et 
al. (1979). 
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CONCLUSÕES 
1. O uso de S (50 kglha) não revelou efeito 
significativo na recuperação de pastagens de-
gradadas de capim-colonião. 
2. Com relação aos micronutrientes, na 
forma de FTE, não há necessidade do seu uso 
na recuperação de pastagens de capim-colo-
niâo em solos arenosos. 
3. O P (75 kg/ha de P20 5) foi de grande 
importância na recuperação de pastagens de-
gradadas, de capim-colonião, sendo pouco ex-
pressivo a partir desta quantidade. 
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